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Karyawan atau Sumber Daya Manusia (SOM) mempunyai peranan yang 
sangat penting bagi perusahaan. SDM dapat memberikan sumbangan bagi 
kemajuan perusahaan apabila dapat dikelola dengan baik sehingga tujuan 
perusahaan dapat tereapai. Persoalan yang ada adalah bagaimana meneiptakan 
SOM yang memiliki kineIja yang optimal sehingga dapat mendukung dalam 
peneapaian tujuan perusahaan. Produktivitas merupakan ukuran terhadap 
keoptimalan kineIja karyawan. Oi perusahaan manufaktur, produh.'tivitas ketja 
merupakan permasalahan yang sangat penting karena menyangkut kuantitas dan 
kualitas produk yang dihasilkan. Jika kuantitas dan kualitasnya optimal, maka 
karyawan dapat memberikan kontribusi profit yang optimal pula bagi perusahaan, 
begitu pula sebaliknya. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh 
motivasi dan stres keIja terhadap kepuasan keIja serta kinerja karyawan pada PT. 
Untung Bersama Sejahtera (UBS). 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori motivasi (oleh 
Maslow, Alderfer, Herzberg, dan Me Clelland). stres karyawan, kepuasan ketja, 
dan kinetja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kausalitas (sebab-
akibat). Pengumpulan data untuk penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang 
disebarkan kepada 130 responden dengan metode random sampling. Instrumen 
penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Pengukuran data dari kuesioner 
menggunakan skala Likert. Oalam mengukur keabsahan dan kehandalan 
instrunlen penelitian digunakan uji validitas dan reIiabilitas. Oata dianalisis 
dengan menggunakan SEM (Structural Equation Modeling) program Analysis of 
Moment Structure (AMOS) Versi 4.0 dan disertai dengan uji kesesuaian model 
(Goodness of Fit) pada persamaan struktural. Ada lima hipotesis yang akan diuji 
dalam penelitian ini. Hipotesis 1: Motivasi berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan keIja karyawan PT. UBS, Hipotesis 2: Stees ketja berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan keIja karyawan PT. DBS, Hipotesis 3: Motivasi 
berpengaruh signifikan terhadap kineIja karyawan PT. UBS, Hipotesis 4: Stres 
ketja berpengaruh signifikan terhadap kineIja karyawan PT. UBS, Hipotesis 5: 
Kepuasan keIja berpengaruh signifikan terhadap kinetja karyawan PT. UBS. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah semua hipotesis 
terbukti kebenarannya, serta dihasilkan temuan empiris yang menyatakan bahwa: 
ada perbedaan kepuasan ketja antara laki-laki dan perempuan, ada perbedaan 
kinetja antara laki-laki dan perempuan, jenis kelamin laki-Iaki lebih kuat kepuasan 
ketjanya dalanl mempengaruhi kinetja dibandingkan perempuan. 
II 
ABSTRACT 
Employee or Human Resources (HR) have a very important role for the 
company. HR can contribute to the adva.'1cement of the company if it can be 
managed well so that the company's goals can be achieved. The problem that 
exists is how to create human resources that have the optimal performance so that 
it can SUppOit the achievement of company objectives. Productivity is a measure 
of employee performance. In manufacturing companies, labor productivity is a 
very important issue because it involves the quantity and quality of product 
produced. If the quantity and the quality is optimal, then the employee can 
contribute to the optimal profit for the company too, and vice versa. This research 
will discuss about the influence of motivation and job stress on job satisfaction 
and employee performance at PT. Untung Bersarna Sejahtera CUBS). 
'The theory used in this study is the theory of motivation (Maslow, ERG 
Alderfer, Herzberg, and Mc Clelland), employee job stress, job satisfaction, and 
performance. This research uses research methods of causality (cause and effect). 
Data collection for this study obtained from the questionnaire distributed to 130 
respondents with a random sampling method. Research instruments used are 
questionnaires. Measurement data from the questionnaires using Likert scale. In 
measuring the validity and reliability of research instruments used validity and 
reliability tests. Data were analyzed using SEM (Structural Equation Modeling) 
Program Analysis of Moment Structure (AMOS) version 4.0 and is accompanied 
by testing the model fit (Goodness of Fit) in the structural equation. There are five 
hypotheses to be tested in this study. Hypothesis 1: Motivation have a significant 
effect on job satisfaction of PT. UBS employee, Hypothesis 2: The stress of work 
have a significant effect on job satisfaction of PT. UBS employee, Hypothesis 3: 
Motivation have a significant effect on the performance of PT. UBS employee, 
Hypothesis 4: The stress of work have a significant effect on the performance of 
PT. UBS employee, Hypothesis 5: Job satisfaction have a significant effect on the 
performance of PT. UBS employee. 
The conclusion to be dra\\<ll from this research is all hypothesis are 
authentically proved, and the empirical results stated that: there are differences in 
job satisfaction between men and women, there are perfonnance differences 
between men and women, and men are more powerful in influencing work 
satisfaction againts performance than female. 
Keywords: motivation, job stress, job satisfactioon, performance. 
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